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Pemberantasan sarang nyamuk merupakan salah satu cara pencegahan yang 
mudah dan murah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian demam 
berdarah. Penelitian mengenai pemerantasan sarang nyamuk dilakukan di 
wilayah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat kepadatan jentik dengan menggunakan parameter 
House index, Container Index dan Breteu Index untuk mengetahui hubungan 
antara pengetahuan ,sikap dan praktek tentang pemberantasan sarang 
nyamuk dengan ada tidaknya jentik.  
Jenis penelitian adalah Explanatory dengan pendekatan cross sectional.  
Hasil penelitian dilakukan terhadap 275 responden menggambarkan tingkat 
pengetahuan 66,5% dengan kategori baik dan sikap masyarakat terhadap 
pemberantasan sarang nyamuk sebanyak 67,3% dengan kategori baik. Dan 
praktek tentang pemberantasan sarang nyamuk dengan kategori baik 62,9%. 
kepadatan jentik di wilayah Purwokerto Timur dengan House Index 5,8%. uji 
Chi Square membuktikan tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap 
dengan ada tidaknya jentik. Dan ada hubungan antara praktek 
pemberantasan dengan ada tidaknya jentik.  
Hasil penelitian membuktikan masyarakat di wilayah Purwokerto Timur 
mempunyai pengetahuan sikap dan praktek yang baik terhadap 
pemberntasan sarang nyamuk. Tetapi beberapa hambatan masih dialami, 
sehingga ada wilayah di Kecamatan Purwokerto Timur yang masih peka 
terhadap resiko penularan penyakit demam berdarah. Ada hubungan antara 
praktek pemberantasan nyamuk dengan adatidaknya jentik mempunyai 
kecenderungan pada penurunan angka kepadatan jentik dan secara tidak 
langsung akan berpengaruh terhadap penurunan angka kejadian penyakit 
demam berdarah. Disarankan agar gerakan pemberantasan sarang nyamuk 
demam berdarah makin lebih ditingkatkan dan dipantau secara rutin dalam 
rangka kewaspadaan dini dengan mengoptimalkan peran serta dan PIKET 
BERSAMA pemantauan jentik berkala.  
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